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IIoHHTMe "KyJihTypHaH cpe~a" cpe~HeBeKonoro ~aJIMaTMHCKoro ropo~a, 
TaK MHTeHCMBHO M ycnelllHO M3yqaeMOe B IIOCJie~HMe rO~hi 1 eCTeCTBeHHO 
npe~noJiaraeT cy~eeTBOBaHMe o6~HOeTM B epe~e ropo:>KaH. 3Ta o6~HOeTh 
HeM36e:>KHO ~OJI:>KHa 6hiJia HOeUTb COI(MaJIHbiH xapaKTep. TaK B03HMKaeT 
3a~aqa MeeJie~OBaTh eOI(I1aJihHhie eB5I3M rOpO:>KaH Cpe~HeBeKOBh5I, p02K~a­
lO~Me MX KyJihTypHOe e~MHeTBO. Pe'lh M~eT MMeHHO O eOI(MaJihHbiX eB5I35IX, 
a He O eOI(M3JibHhiX 3HTarOHM3MaX, He O TeX eMJiaX, KOTOpble pa3~eJI5IIOT 
ropO:>KaH Ha Bpa:>K~y!O~Me rpynnMpOBKM - eOI(MaJihHhie eJIOM, COeJIOBM5I 
MJIM, MmKeT 6hiTh, ~a:>Ke KJiaeehr. HeT, HaM Ka:>KeTeJI Heo6xo~MMhiM BeeTM 
pe'Ih He O eOI(MaJihHOM eTpaTMcPMKai(MM, a O KOJIJieKTMBe, B03HMKaiO~eM 
BHYTPM ropo~eKMX eTeH M npo'IHO eBH3yiO~MM ropo:>KaH. Ha poJih TaKoro 
KOJIJieKTMBa e HaM60JihlllMM yeneXOM MO:>KeT npeTeH~OB3Tb rOpO~eKa5I KOM-
MyRa, IIpM yeJIOBMM, KOHe'!HO, 'ITO Mhl nepeCTaHeM paeeMaTplilBaTh ee 
MeKJIIO'IMTeJihHO B Ka'leeTBe a~MMHMeTpaTMBHOrO MHCTMTyTa. 
ilpM 3TOM Ba:>KHO yqecTh, 'ITO li1 CaMa ropo~eKa5I KOMMyHa J1 ee MeTOKM 
B IIOeJie~HMe l'O~bl IIO~Beprai0Te5I eaMOMy BHMMaTeJihHOMy M3y'leH1i!IO. ilpOM-
30llleJI CBOerO po~a "B3pbiB" MHTepeca K paHHeMy rrepMO~y MeTOpMM ~aJI­
MaTMIICKOI'O ropo~a.2 3TOT B3pb!B 3aMeTHO 06JierqaeT M3y'leHMe 3TOrO Bpe-
MeHM, OC06eHHO ~JI5I MHOeTpaiiHOrO Mee.Tie~OBaTeJI5I, M60 Bee MeTO'IHHKM 
3TOI'O BpeMeHH Ony6JIMKOBaHhl M ~OeTyiiHbl. C ~pyroH CTOpOHbi HaMeTMJiaCh 
T5Ira K cpaBHMTeJihHOMY M3y'leHMIO enporreHCKHX ropO~OB, K Bhi5IBJieHMIO 
o6~ero M oco6eHHoro, oco6eHHO Ha o~HYix M Tex :>Ke 3Tanax pa3BYITM5I, a B 
CB5I3M C 3T:HM M K CT3,TI;MaJihHOMY YieeJie~OBaHMIO ropo~CKOM YICTOpMM.3 J1CTO-
pYI5I ~aJIMaTMHCKMX ropo~eKMX KOMMyH, 2KMB~MK TaKOM IIOJIHOKpOBHOM 
}KM3Hbl0 M TaK 5IpKO npe~CTaBJieHHhiX B MeTO'IHMKaX, B eonoeTaBJieHMM e 
~pyrMMM <iJeHOMeHaMM eBponeMCKOM MeeTOpMM MO:>KeT ~aTh qpe3B;,IqC,MHO 
YIHTepeCHbB1: MaTepMaJI ~JI5I COIIOCTaBJieHMM. 
* * * 
B ey~h6ax ~aJIMaTMHeKoro ropo~a OT'leTJIMBO BhlpMeOBhiBaeTC5I nepMo~, 
KOr~a KOMMyHa Bh!CTynaeT, KaK pa3BMTOM M CJI02Kl1BlllMHC5I opraHM3M. 3TO 
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CIIJU1Te OH, HaTipHMep, yTIOMHHyT B nepBbB1: pa3 B 1241 r.,8 B ,Il;y6pOBHHKe 
- B 1235,9 B 3a~ape- OKOJIO 1260.10 Co3~aHHe CoBeTa 03Ha'!aeT He npocTo 
Cy 2KeH He cpyHKIJ;HJ1:, a 3aTeM H TIOCTeneHHylO JIHKBH~aiJ;HlO ropo~CKOM CXO~­
KH, HO H HapacTaHHe 3JieMeHTOB apHCTOKpaTH3Ma B CHCTeMe ropO~CKOM 
2KH3IU 1. JII060TibiTHblM o6pa30M 3TO TIO~TBep2K~aeTCH HCTOpHeM rpa~OCTpOH­
TeJibCTBa. ,IJ;o cepe~HHbi XIII B. HH B o~HOM ~aJIMaTHHCKOM ropo~e HeT 
3~aHHH paTyiiiH, B 3a~ape, HanpHMep, ropO~CKaH CXO~Ka C03biBaeTCH TO 
Ha TIJIOIIJ;a~H TO B KpyTIHbiX u;epKBax.11 3~aHHH paTyiii, " KOMMyHaJibHblX 
~BOpiJ;OB" B03BO~.!ITC.!I B ropo~ax TIO'ITH O~HOBpeMeHHO - B 3a~ape OHO 
nepBbiM pa3 ynoMHHaeTc.sr B 1288 r., B CnJIHTe - B 1277, B TporHpe -
B 1272.12 B03Be~eHHe KOMMyHaJibHbiX ~BOpll;OB CJIY:>KMT TIOKa3aTeJieM TOrO, 
KaK cy2KaeTC.!I Kpyr JIHIJ;, TipHBJieKaeMbiX K yqacTHlO B ynpa BJieHHH rOpO~OM . 
,Il;JIH 3TOM IJ;eJIH He Tpe6ylOTC.!I y2Ke HH ropO~CKHe TIJIOIIJ;a~H HH C060pbl, 
BMeiiJ;alOIIJ;He MH02KeCTBO Hapo~a, ~JI.!I Hee ~OCTaTO'IHbl cpaBHHTeJibHO He-
60JibiiiHe 3aJibi, r~e 3ace~aeT o~Ha-~Be coTHH JIIO~eM. Ilpou;ecc OTTecHeHHH 
IIIHpOKHX CJIOeB rop02KaH OT ynpaBJieHH.!I rOpO~OM HaXO~HT, TaKHM o6pa30M, 
B nocJie~HeM TpeTH XIII B. cBoe rpa~ocTpOHTeJibHOe BOTIJIOID;eHHe. 
Bo-BTOpbiX, K cepe~HHe XIII B. CKJia~biBaeTc.sr H CHCTeMa ropo~cKoro 
~eJionpoH3BO~CTBa, CTPYKTypa HOTapHaTa H nop.sr~oK xpaHeHHH ~oKyMeHTa­
IJ;HH. liiMeHHO OT 60-70-x rr. XIII B. (1264 - B Tpompe, 1278 - B ,Il;y6-
poBHHKe, 1279 - B 3a~ape) ~O HaC ~OXO~.!IT nepBble C06paHH.!I HOTapHaJib-
HbiX a K TOB, HOTapHaJibHbie KHHrH, C03~alOTC.si apXHBbl, HOTapHH CTaHOB.!ITC.si 
npH3HaHHbiM 3JieMeHTOM ropo~CKOM a~MHHHCTpaiJ;HH. 
HaKOHeiJ;, B-TpeTbHX, K 3TOMY BpeMeHH OTHOCHTC.H HH nepBa.si cpHKCaiJ;H.si 
ropO~CKOrO npaBa, nepBH'IHa.si pe~aKIJ;H.si KOMMyHaJibHbiX CTaTyTOB. lifX 
OKOH'IaTeJibHa.sr pe~aKIJ;HH npoHcxo~HT no3~Hee, B Ha'IaJie XIV B ., HO coc-
TaBHTeJIH He CKpbiBalOT, 'ITO nepBa.si 3 a TIH Cb 6biJia TipOH3Be~eHa 3Ha'IHTeJibHO 
paHbiiie. TaK, B 3a~ape cyru;ecTBOBaJio TPH 3Tana B pa3BHTHH ropo~cKoro 
nHcaHoro npaBa - lex antiqua, lex nova u lex novissima, nocJie~HHM OTHO-
CHTc.sr K 1290-M rr., a nepBbiM npHMepHO K cepe~HHe CTOJieTH.H.i3 Cxo~Hble 
HBJieHH.si OTMe'IeHbl H B ~pyrHX ropo~ax. ropO~CKOM CTaTyT B TporHpe 
yTIOMHHyT B 1266 r., B lliH6eHHKe B 1260 r. CyiiJ;eCTBOBaJia y2Ke BTOpa.si 
pe~aKIJ;HH ropo~cKoro npaBa, a nepBa.sr pe~aKIJ;HH ropo~cKoro cTaTyTa B 
CnJIHTe 6biJia npoH3Be~eHa y2Ke B. 40-x rr. XIII B.14 K cepe~HHe XIII B. 
r0p0~, TaKHM 06pa30M, He y~OBJieTBOpHeTC.!I 6oJiee YCTHbiM 06b!'iHbiM npa-
BOM, a TipOH3BO~HT ero 3aTIHCb, OCyiiJ;eCTBJI.si.si eiiJ;e O~HO CBOe npaBO -
ius statuendi. 
TaKHM o6pa30M, nepHo~ 1100-1260 rr. B HCTOpHH ropo~cKoro caMo-
ynpaBJieHHH B ,Il;aJIMaiJ;HH M02KHO Ha3BaTb eiiJ;e O~HHM 3TaTIOM B pa3BHTHH 
KOMM y H aJibHOrO CTpO.si. ECJIH 1260-1400 r. .!IBJI.HlOTC.si 3TIOXOM pa3BHTOM 
KOMM YHbi , TO 1110-1260 - BpeMH KOMMYHbl BpeMeHeM p a H H e M. 5IBJI.!IeTC.!I 
OH nepBbiM, CaMblM paHHJ1M? 
MHe npe~cTaBJIHeTc.sr HecoMHeHHbiM, 'ITO eMy npe~IIIeCTByeT eru;e o~HH, 
eru;e 60Jiee paHHHM, KOTOpbiM CJie~OBaJIO 6bi HMeHOBaTb 3TIOXOM r O p O~­
C K O M O 6 Ill; H H bl. ]if BHHMaTeJibHOe 3HaKOMCTBO C J1CTO'IHHKaMH H MHeHH.H, 
BbiCK a 3 aHHbie B TIOCJie~Hee BpeMH B JIHTepaType, y6e2K~alOT B 3 TOM. 0~HOM 
H3 n epBbiX K 3 TOMY BbiBo~y npi1IIIJia H. KJiaaq, eru;e B 1964. r . BbieKa3aBIIIa.sr 
MbiCJib O TOM, 'ITO eru;e ~O cpOpMHpOBaHHH KOMMYHbi B 3a~ape c y iiJ;eCTBOBaJia 
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06IIJ;viHa, 06JUIK KOTOpOM HaM He BIIOJIHe HCeH e 'iTO 9TO 06II.V!HHOe YCTpOM-
CTBO 6hiJIO ern;e ~OCTaTO'iHO rrpHMHTHBHhiM, JIHllleHHhiM TBep~OM OpraHH-
3a[IHH.15 3TO MHeHHe B CaMOe IIOCJie~Hee BpeMH 6hiJIO IIO~~ep2KaHO JI. 
MapreTH'ieM16 H BHOBh pa3BHTO H. KJiaH'i B ~OKJia~e Ha VI KOHrpecce 
l{)rQCJiaBCKHX HCTOpHKOB B 1973 r_17 ropO~CKaH 06IIJ;HHa BhiCTyrraeT B pa6oTaX 
H. KJiaMq H JI. MapreTM'ia KaK caMOCTOHTeJihHHM 9Tarr B pa3BHTHH ropo~a, 
H K ~OKa3aTeJihCTBaM, KOTOpHe OHH IIpHBO~HT, HaM IIpH~eTCH e.rn;e BepHyThCH. 
TaKMM o6pa3oM, MhiCJih o cyrn;ecTBOBaHHH o6IIJ;HHhi B HCTOPHH ropo~a 
YJ-Ke yTBep~HJiach B HayKe H He TOJihKO B 10rocJiaBcKoir.18 MHe xoTeJIOCh 6hi 
cei1<Iac rroirTH ~aJihllle H rrocTaBHTh rrepe~ co6oir ~BOMHylO 3a~a<Iy: l) o6o-
CHOBaTh cyiiJ;eCTBOBaHHe 9TOM 06IIJ;HHhl H 2) BHHBHTh ee OCHOBHhle 'ieTpbi. 
3a~a'ia 9Ta COBCeM He IIpOCTa, H60 cPOPMHpOBaHHe 06IIJ;HHHOrO CaMoyrrpaB-
JieHHH IIpOHCXO~HJIO B TO BpeMH, KOr~a .D:aJIMa[IHH IIpO~OJI2KaJia OCTaBaThCH 
B COCTaBe BH3aHTMMCKOM HMIIepHH H Bhi60pHhle JIHqa 9TOrO CaMOyrrpaBJie-
HHH BhiCTyiiaJIH B TO 2Ke BpeMH B Ka'ieCTBe ~OJI2KHOCTHhiX JIHq BH3aHTHM-
CKOrO 'IMI!OBHH'ihero arrrrapaTa. 3a6hiBaTh 06 9TOM HeJih3H, 06 9TOM HaiiO-
MHHaeT MOHOrpacPHH 51. <l>epJiyrHl8a H B CaMOe IIOCJie~Hee BpeMH HCCJie~o­
BaHHH JI. MapreTH'ia. 
BpeMeHeM, C KOTOpOrO Mhl M02KeM OTC'iHThiBaTb 9TOT TpeTHM (TO'!Hee CaMbiM 
paHHH11) 9Taii B pa3BMTHH ropO~CKOrO CaMOyrrpaBJieHHH, 9Taii ropO~CKOM 
o6IIJ;HHbi rrpH~eTcH C'iHTaTb BTopyto rroJIOBHHY IX B. Ilo CBH~eTeJihCTBY 
aHOHHMHoro aBTopa, HarrHcaBlllero 30-y10 rJiaBy B "De admin.istrando 
imper·io", 19 BacHJIHM I (867-886) pacrropH~HJICH, 'IT06hi ~aJIMaTHHCKHe ropo~a 
IIJiaTHJIH 6b! COCe~HHM CJiaBHHCKHM IIpaBHTeJIHM TY ~aHh, KOTOpy10 paHhlJ.Ie 
OHH BHOCMJIH BM3aHTMMCKMM 'iMHOBHHKaM-CTpaTMraM. ,n:y6pOBHMK ~OJI2KeH 
6hl.i1 rrJiaTMTh 72 HOMHCMhi B ro~, TporMp - 100, 3a~ap - 110, CrrJIMT -
200 l1 T. ~., BCero 782 HOMMCMhi.2° CaM <PaKT TOro, 'ITO ropo~a o6Jia~aJIH H 
MCTO'iHMKaMH ropO~CKHX ~OXO~OB H IIpaBOM HX C06MpaTb H pacrrpe~eJIHTb, 
CBM~eTeJihCTByeT 06 H3BeCTHOM CaMOCTOHTeJihHOCTH ropO~CKOrO KOJIJieKTMBa, 
nyCTh B CaMOM 3a'iaTO'iHOM cPOpMe. 
KoHe'iHO, KOHeq IX H ~a2Ke Beeb X BeK 9To ern;e He TO BpeMH, Kor~a 
MOJ-KHO fOBOpHTh O ~aJIMaTMHCKOM 06IIJ;MHe, KaK O CKOJihKO-HH6y~b pa3BMTOM 
qeHTpe TOBapHOrO X03HMCTBa. TOJihKO CIIOpO~H'ieCKHe CBM~eTeJihCTBa II03-
BOJIH10T Cj'~MTh O B03HHKa10IIJ;eM peMeCJie, IIpOMhiCJiaX, ropo~CKOM pblHKe. 
::ho p;aHHhie 06 apTeJIHX (KoprropaqMHX) 3ap;apCKMX pbi6aKOB B 995 r., O 
CTpOMTeJihCTBe H KaMHepe3HOM ~eJie B ropo~ax. 0TpbiBO'iHble CBH~eTeJihCTBa 
He B COCTOHHMM C03~aTb qeJihHOM KapTHHbl ropO~OCKOrO X03HMCTBa, ~a 9TOrO 
M He Tpe6yeTCH. Mb! HCXO~MM H3 y6e2K~eHMH, 'iTO KaK HM CMJihHa arpapH-
3aqMH ~a.iiMaTMHCKMX ropo~oB, HacTyrraBlllaH B VI-VIII BB., oHa He B 
COCTOHHMM 6hiJia npeBpaTMTh 6hiBlJ.IMe aHTM'iHhle MYHMqMIIHM Ha BOCTO'IHOM 
no6epeJ-Khe A~pMaTHKH TOJihKO B ceJihCKOX03HMCTBeHHhie rroceJieHHH. By~y­
IIJ;M~i IIOp;beM 3TMX qeHTpOB Ha ropo~CKOM OCHOBe ~OKa3biBaeT 9TO. Il09TOMY 
KaK HM MaJibl CBMp;eTeJihCTBa O peMeCJie, IIpOMbiCJiaX M 06MeHe B ~aJIMaTMH­
CKMX npMMOpCKHX qeHTpax IX-XBB. Mh! C'IHTaeM, 'ITO o6 o6IIJ;HHe, B03-
HHI~lllel1 B HX CTeH aX, M02KHO rOBOpHTb KaK O IIO~JIHHHOM r O p O ~ C K O M 
o6IIJ;MHe. 
Ho 'ITO ~aeT HaM npaBo C'iHTaTh X-XI BB. BpeMeHeM cyrn;ecTBOBaHHH 
oco6oro ~ o K o M M y H a JI h H o r o 9Tana B pa3BHTHH ropo~cKoro caMo-
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ynpaBJieHM.SI? Mo:lKeT 6biTb, 3TO JIMlllb CTyneHb B MCTOpMM pa:cmefr KOMMYHbi? 
HeT, 3TO He TaK. qT06bi y6e~HTbC.Sl B 3TOM, CTOMT BCnOMHMTb O p5!~e npM-
3HaKOB, CBOHCTBeHHbiX KOMMyHe M OTCyTCTBYlO~MX B ropo,n;e X-XI BB. 
B 3TOM ropo~e npe:>~:{~e Bcero HeT npe~cTaBHTeJibCTna, BHe 3aBMCHMOCTM 
OT TOrO, KaK OHO Ha3biBaeTC5! - KOHCyJiaT. BOJiblllOH MJIM MaJibiH COBeT, 
T. e. HeT TOrO y3KOrO COCTaBa opraHa, KOTOpbiH COCpe~OTO'iMJI 6bi B CBOHX 
pyKaX BJiaCTb, OT~eJieHHylO OT lllMpOKMX CJIOeB HaCeJieHM5!. IJpaB~a, M B 
COCTaBe paHHeH KOMMYHbl 3TO npe~CTaBMTeJibCTBO (BOJiblllOH COBeT) cpop-
MMpyeTC5! ~aJieKo He cpa3y, a JIMlllb e Ha~Ia.rra, TO'iHee e cepe~MHbi, XIII B., 
HO TeM He MeHee npoQecc ero CKJia~biBaHM5! HaMe'ieH. 3~ecb :lKe, B ropo~­
CKOH o6~MHe ero HeT. 
,[(aJiee. Mbl He BM~HM B o6~MHe TOH CMCTeMbl Bbi60pHbiX ~OJI:lKHOCTeH, 
IttarHCTpaTyp, KOTOpbie CBOHCTBeHbl KOMMyHe M nopO:lK~eHbl He06XO,D;MMOCTblO 
o6cJiy:>KMBaTb rOpO~CKOfi pbiHOK. 3TO - C60p~MKM nOlllJIHH; Ha~3HpaTeJIM 
Ha~ nopTOM, BOpOTaMM, BeCaMM; Mep~MKM, pbiHO'iHbie cy~hM; npMCTaBhi J1 
rJialllaTaJ1. J1x HeT no BnOJIHe nOH5!HhiM npi1'iMHaM; rOpO~CKa5! 3KOHOMJ1Ka 
e~e He HaCTOJibKO YCJIO:>i{HMJiaCb, 'iT06bi Bhl3BaTb nOTpe5HOCTb BO BCeX 
3TMx cJiy:lK6ax. Ho 3To JIMlllHMH pa3 ~oKa3biBaeT, KaK o6oco6JieH o6~MHHbiH 
3Tan B pa3BMTMM ropo~a. 
HaKoHeQ, ropo~ B X-XI BB. e~e He npMo6peJI Toro rpa~OCTlJOHTeJib· 
HOrO 06JIMKa - nJiaHMpOBKM, apXMTeKTypi-IOrO Hap5!~a, KOJibQa CTeH, Ha6opa 
KOMMyHaJihHhiX 3~aHMH, KOTOpb!H M B npoQeCCe C03~aHM5! M B OKOH'iaTeJib-
HOM BM~e ~OJI:lKeH 6biJI CMJibHeHlllMM o6pa30M cnJia'iHBaTb ropo:lKaH. B 
CaMOM ~eJie, O~HM TOJihKO o6~Me pa60Tbi no nO~B03Y KaMH5!, paC'iMCTKe 
nopTa, B03Be~eHMlO cTeH, paTylllM, MOJia, co6opa npeBpa~aJrM ropo:lKaH B 
r.:o~o6He E:JJ.!1HO>O KOJI.'IeKTMBa. A KOr~a Bee 3TO 6biJIO 3aKOH"'eHo, :lKM3Hb 
BHYTPM 3THX cTeH, no~ ceHhlO 'iacoBo:H: 6alllHM MJIM co6opHo:H: KOJIOKOJihHM 
pe3KO OT~eJI5!Jia rOpO:lKaH OT OKpeCTHOrO CeJihCKOrO JilO~a, B03I3billla5! MX B 
co6cTBeHHbiX rJia3ax M npM~aBa5! MM oco6hiH, ropo~CKOH npeCTM:lK. B X-XI 
BB., ropo~ e~e He npOllleJI 3TOrO rpa~OCTpOMTeJihHOrO MCKyca, OH BhirJI5!~eJI 
e~e COBCeM no-~epeBeHCKJ1 M :lKMTeJIM ero He nOJIY'iMJIM 3TOrO ~OnOJIHM­
TeJihHOrO CTMMyJia C'iMTaTb Ce65! rOpO:lKaHaMM. 
* * * 
Ho HaM HeJib35! YBJieKaTbC5! nepe'iMCJieHMeM TOrO, 'iero HeT B ropo~CKOH 
o6~MHe, M60 MO:lKeT C03~aTbC5! Bne'iaTJieHMe, 'iTO HeT M CaMOH 06~MHbi. 
HaM npe~CTOHT Tenepb Ha3BaTh TO, 'iTO CB5!3yeT :lKMTeJieM ropo~a Ha 3TOM, 
paHHeM 3Tane. 3To npe:lK~e Bcero HaJIH'iHe ropo~cKoro rJiaBbi, !1MeHyeMoro 
B Ha'iaJie prior, a BnocJie~cTBHe comes, H e nocJie~HeH TpeTM XI B., no 
r.:peKpa~eHHJi! (oK. 1067 r.) ~eHCTBJi!5! B ropo~ax BH3aHTJi!HCKOH a~MJi!HJi!CTpa­
QHH, Bhi6MpaeMOrO CaMMMH rOpO:lKaHaMH. B CBOe BpeM5! cy~eCTBOBaJIO MHe-
HHe, 'iTO ropo:lKaH CB5!3hiBaeT npe6biBaHHe B COCTaBe e~I-iiiOH XpHCTHaHCKOH 
o6~HHhi, o6~HHbi BepylO~Hx.21 JI. MapreTH'i y6e~HTeJihHO ~oKa3biBaeT, 'iTO 
3TO He TaK H 'iTO enHCKOn BOBCe He HrpaJI B ropo~e X-XI B. pyKOB0~5!~eH 
p0JIH.22 3aTO 'ipe3Bbl'iaHHO Ba:>i{Hh!M B CBeTe HOBeHlllHX Ji!CCJie~OBaHJi!H MHe 
npe~CTaBJI5!eTC5! cy~eCTBOBaHHe B paHHeCpe~HeBeKOBhiX ropo,n;ax ,[(aJIMaQHH 
HHCTVITyTa T p H 6 y H O B. H. KJiaH'i BbiCKa 3aJia MhiC.lJ:h O TOM, 'iTO "TpH-
6yHbl" M3 paHHMX rpaMoT 5!BJI5!10TC5! nopo:lK,n;eHHeM ne X-XI BB., a 6oJiee 
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no3~Hero BpeMeHH, H60 rpaMOTbi X-XI BB. 5IBJI5I10Te5I nO~JIO:tKHhiMH H 
eoeraBJieHbi B XII B. Mx eoeTaBHTeJIH nepeHeeJIH Ha X-XI BB. npe~eTaB­
JieHJ-r.::r XII B. KOr~a TpH6yHhi 5IBJI5IJIHeh npe~eTaBHTeJinMM TOJihKo <i;>opMH-
pywr..qeweH ("HOBOe<i;>opMHpOBaHHOM") KOMMYHhi. 23 
Ha Bonpoe 2Ke o TOM, KeM HBJIHJIHeh TpH6yHhi XII BeKa (H 6oJiee 
pa!mero BpeMeHH) Ha Halli B3rJIH~, y6e~MTeJihHO OTBC'!aeT JI. MapreTH'!. 
Ou npHXO~HT K BbiBO~y, '!TO TpM6yHbi 6hiJIM KOMaH~MpaMM OTpH~OB, BX0~5I­
l..qMX B ropo~eKOe OnOJI"-IeHHe, M BOnJIO!..qaJIM B ee6e HaeTynJieHMe B ropo~ax 
M3BeeTH0~1 BOCHM3aQMH ("MMJIMTapH3aQMM", He eoBeeM y~a'!HO MO~epHM3M­
pyeT JI. MapreTH'!). Mx 6hiJIO MHoro - eJIOBO "TpH6yH" (B eoKpar..qeHHOM 
cpopMe - "TpyH") npOHHKJIO ~a2Ke B OHOMaeTHKY - eBM~eTeJibeTBO ero 
rmrpmwro paenpoeTpaHeHMn24 H TeM eaMhiM rnMpOKoro pa3Maxa 3TOM BOeHH-
::;on;Mn. KoHe'!HO, 3To He MMJIMTapH3aQMH pa3BHToro KJiaeeoBoro o6I.QeeTBa, 
a 06hl'!HOC npH06I.QeHMe K opyJKMlO H BOCHHOMY ~eJiy, KOTOpOe HaeTynae•r 
B E Bpone noBelO~y B nepMO~ roeno~eTBa o6~MHHhiX OTHOlii2HHM B XII-IX 
BB. 3TO - pe3yJihTaT nepeeTpOMKM eOQHaJibHOM eTpyKTypbi, 3aXBaTHBliiCM 
TaiO!(e H ropop;a. <lJMrypa TaKOrO 3eMJieBJia~eJibQa, BOI1:Ha H yqaeTHHKa 
06I~MHHhiX exo~OK, eTaJia xapaKTepiiOM He TOJibKO ~JI5I ~epOBHM, HO H ~Jijj 
pycT>.<qJHQMpoBaBrneroc.::r ropo~a. OnoJI"-!eHJ-re, B03HMKrnee B ropo~ax M Bbi~­
BMHyBrnee <i;>Hrypy TpH6yHa, J1: 6biJIO eBOe06pa3HbiM 0Tpa2KeHMeM 3TOM o6r._qe-
eTBCHIIOM nepeMeHbi. 
BeehMa eMMTITOMaT.l1"--HbiM B 3TOM eMbleJie MHe rrpe~eTaBJI5ICTeH Ha6JI10-
~enMe JI. l\IIaprCTHha O TOM, "--TO TpM6yH 6biJI He TOJibKO BOCHHbiM KOMaH-
,ll.MpOM, HO BbliiOJIHHJI H ey~e6Hy10 <i;>yHKQHlO - OH IIpHeyeTBOBaJI Ha npo--
~eeee H B qaeTHOeTH npu BbiHeeeHHM npHrOBOpa.25 ilpH 3TOM eJie~yeT yqeeTh, 
'!TO npoQeec eyp;orrpOM3BO~eTBa B ~aJIMaTHHeKHX ropo~ax paHHero epe~­
HeBeKOBbH MenhiThiBaeT M3BeeTHOe ynpo!..qeHMe, npH06peTaeT '!eTpbi 06I.QMH-
HOrO, "HapO~HOrO" ey~onpO:VI3BO~eTBa HJIM H3BeeTHOJ7I "BapBapM3aQMH". 
OTII-IeTHM 3TOT BhiBO,n; - ero BhiHoeHT 10pneT H 3HaTOK epe~HeneKonol1 ey~e-
6Hol1 rrpaKTI1:KH.26 TaKHM o6pa30M, TpH6yH, yqaeTHHK ey~onpOH3Bo~eTBa H e 
3TOJ1 TO"--KH 3peHHH MJIJilOeTpHpyeT HaeTynJieHHe HeKOM 06I..qMHI-IOM eTa~HH 
B 2KM3HH ropo~a. 
O~HaKo oeHOBHOM qepTow ropo~eKoM o6I..qHHHOM opraHM3aQMM HBJIHeTeH 
HaJIM"--He O 6 I.Q e M e X O~ K H. I1epBbiJ7I pa3 OHa OTMe"-!eHa B 3a~ape B 986 r. 
H 3aTeM Ha npoTH2KeGHM Beero XI B. B 3a~ape, ,IJ;y6poBHHKe, CnJIMTe, Tpon1pe 
eXO,IIKM ropO,I~eKOI'O HaeeJieHM5I OTMe"--alOTeH rmK noeTOHHHO ~eiieTBylOI..qHM 
HHeTHTYT IIpMHHMalOI..qHM peiiieHHH ITO BeeM Ba2KHbiM BOnpOeOM ropo~eKOM 
2KH3HM.27 Orra eyi.QeeTByeT no~ Ha3BaHHHMH arenga, parlamentum, omnes 
eoneives, omnis populus. He 6y~eM eeii:qac Bp;aBaTheH B perner-me Bonpoea 
O peaJihHOM BJiaeTJ1: exo~KH. Ceii:qae Ba2KHO BbH!eHHTh, <i;>yHXQHOHHpyeT JIJ1 
3TOT opraH y npaBJieHJ15! HJIH HBJI5ICTeH <i;>yHKQJ1eM? )J;eJIO B TOl'II, '!TO JI. 
lV1apreTH"-- Bbieim3aJI HeOlKH~aHHOe 1\iHeHHe O TOM, "--TO HapO~ C06l1paJieH 
TOJibKO ~JIH TOrO, "--T06bl BhiC.Tiyllil1:BaTb 06'bHBJieHH5I, H "--TO BbleliiJ1M opraHOM 
BJiaCTH CXO~Ka HC HBJIHJiaCh H He MOrJia 5IBHTbC5! y2Ke nOTOMy, "--TO B ropo~e 
X-XIBB cyr..qeeTBOBaJia CMJII>HaH co~MaJihHaH ~M<i;><i;>epeHQHaQHH ("no MMY-
r..qec:'BY H no noJio2Ker-n110"). Ee ~oKa3aTCJihCTBO JI. MapreTH"-- BH~I1:T B cpop-
MyJie, ~OCTaTO"--HO KpaTI;OJ7! H eTepeOTHnHO nOBTOpH10ll\CMC5l "cum omnihus 
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maiocibus et minoribus", "oum magna1rilbus nec non et nrirnirrns". 06paTMMC5! 
K MCTO'iHMKaM. 
BhiJICHHeTcJI, 'iTO Bo-rrepBhrx 3Ta <J>opMyJia He JIBJIHeTCH e~MHCTBeHHOH, 
Hapo~ He BCer~a ~eJIMTC5l Ha 60JiblllMX M MaJihiX. B p5I~e MeCT (Ha 0-BaX 
Pa6, KpK, BeJihiH B 1018 r., B BMorpa~e B 1075 M 1076 r. M 3a~ape 1078 
M 1091 r.) yTBep:>K~eHMe KpyiiHhiX pellleHMH IIpOMCXO~MT BCeM HapO~OM 
(cum clero et populo; omnes habitatores),28 a B OT~eJihHhrx cJiy'ia5lx coy'l:a-
CTMe Hapo~a 5IBJIHeTC5l BIIOJIHe peaJihHbiM - Ha O. Ocop B C e HaCeJieHMe 
OCTpOBa IIO~IIMCbiBaeT Ba:>KHhii1 ~OKyMeHT. 
BO-BTOpbiX, B O~HOM M TOM :>Ke ropo~e (HaiipMMep, B 3a~ape) Hapo~ 
BbiCTyrraeT TO paCCJIOMBlllMMCH Ha "BeJIMKMX M MaJihiX", TO CHOBa He~M<J><J>e­
peH~MpOBaHO. ilOBM~MMOMy, paCCJIOeHMe B cpe~e rOpO:>KaH 6hiJIO He TaKMM 
Y:>K pe3KMM, eCJIM BpeMH OT BpeMeHM MCTO'l:HMKM II03BOJI5llOT ce6e 3a6hiTb 
O HeM. 
KoHe'l.HO, MO:>KHO ~ora~hiBaThCH o HeCKOJihKO <J>opMaJihHOH rrpo~e~ype 
B co6paHMM, r~e rrpMcycTByeT HeCKOJihKO coTeH 'l:eJioBeK.:w Ho 6hrJio 6hr 
OlllM6KOH BCJie~ 3a JI. MapreTM'l.eM yTBep:>K~aTb, 'iTO pellleHM5l CXO~KM B 
ropo~ax rrpeBpaTMJIMCh B 'l.MCTylO <J>opMaJihHOCTh, M6o TaM He c y ll.\e CTBOBaJio 
KBOpyMa, IIO~C'IeTa rOJIOCOB30 - COBpeMeHHhie KpMTe pMM ~eMOKpaTM'IHOCTM 
HerrpHMeHMMhi 3TOMY BpeMeHM. HaKoHe~, ~a:>Ke ecJIM o6o3Ha<IeHMH "BeJIMKMe" 
M " MaJihie " CKphiBaiOT no~ co6ol1: peaJibHhie pa3JIM'IMH B o6Il.leCTBe, Harrp)IJJvrep, 
MMyll.\eCTBeHHhiC, TO 3TO ell.\e HMKaK He ~OKa3hiBaeT, 'iTO B rOpO~e OTCYT-
CTByeT o6Il.\MHa . Be~h TeH~eH~M5l K o6be~MHeHM10, rrpMcyll.la5l cpe~HeBeKOBhiM 
06Il.\MHaM Ha BCeX ypOBHHX, BOBCe He MCKJilO'IaeT HaJIM'iM5l ~eHTpo6e:>KHbiX 
CMJI , OHa CKOpee ~OKa3hiBaeT MX Cyll.\eCTBOBai-IMe, M60 M BBO~MTC5l ~JIH TOrO, 
'IT06hi MX ypaBHOBeCMTb. l103TOMY eCJIM "BhiClllMe" M "MaJihie" )lJ yiiOMM-
HalOTC5l B COCTaBe O~HOrO M TOrO :>Ke C06paHM5l, TO 3TO 3Ha'IMT, 'ITO THra 
K CIIJIO'IeHMlO OKa3hiBaeTC5l CMJihHee 'IeM CTpeMJieHMe K pa3he~MHeHM10. 
ropo~CKMe CXO~K)IJ o6Jia~alOT CHa'iMTeJibHOH }K)IJBy'IeCTlO. HarrpMMep, 
n CrrJIMTe ell.le B 1223 r. MarMcTpaThi BMecTe "co BCeM Hapo~oM" (cum uni-
verso populo) rrpMHMMalOT Ba:>KHOe ToproBoe pellleHMe,31 B 1232 r. OHM orrJITh 
CO BCeM HapO~OM 3aKJilO'IalOT ~OrOBOp C ,ll;y6pOBHMKOM,32 CXO~Ka BCeH 
KOMMYHhi (congregata communitas) pelllaeT Borrpoc o6 M3HaHMM M3 ropo~a, 
rrpMrJialllaeT rro~ecTa M Bee 3TO rrpoMcxo~MT y:>Ke B 40-x rr. XIII BeKa.3:~ 
Ho BpeMeHe!Vl HclM60Jiee IIOJIHOKpOBHOrO Cyll.\eCTBOBai-IM5l CXO~OK 5IBJI5leTC5l 
XI BeK. 
TaKOBbi OCHOBHhie qepTbi TOrO 3Tana B 2KM3HM ropo~a, KO'I'OpbiH Mb! 
Bhi~eJIJieM B Ka'l:eCTBe caMoro paHHero; Ha3hiBa5l ero ropo~CKOH o6Il.\MHOH. 
M MHe Ka:>KeTcH, 'ITO 3TM qepTbi ~ocTaTO'iHO orrpe~eJI5llOT 3TOT 3Tarr. Pa3y-
MeeTcH, ero HeB03MO:>KHO CTpOrO 060C06MTb OT IIOCJie~ylOil.\erO, OT BpeMeiiJ1 
paHHel1 KOMMYHhi. KoJioMaHOBhi rrpMBMJierMM o6pa3ylOT 3~ech py6e:>K cKopee 
3cpcpeKTHhiH, <IeM peaJihHhiH. M rrocJie~ylOil.\Me rrJiaCThi ropo~cKoi1 3BOJI10~MM 
IIO'ITM IIOJIHOCTblO CKpbiBalOT OT HaC paHHMe IIJiaCTbl. 
Brrpo'l:eM MHOr~a He TOJibKO CKpbiBalOT, HO M 06Ha:>KalOT . B HeKOTOpbiX 
CJiy'IaHX B 6oJiee II03~He BpeMH B :>KM3HM ropo~a BHe3aiiHO 06Hapy:>KMBalOTC5l 
OC06eHHOCTM, KOTOpbie, Ka3aJIOCb 6hi, IIJIOXO COrJiacylOTCH C 06JIMKOM pa3-
BJ1T0f0 ropo~a, HarrpMMep, ropo~a XIV BeKa. 5I 6hr xoTeJI ocTaHOBMThC5l 
Ha 3TMX OC06eHHOCTHX, 3TMX ~a:>Ke "CTpaHHOCT5IX", KOTOpbie, KaK MHe Ka-
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:lKeTC5I, npe~CTaBJI5IlOT MHTepec B ~BYX OTHOIIIeHM5IX. Bo-nepBbiX, OHM reHe-
TM'IeCKM CB5I3aHbi C paHHMMM 3TanaMM B :lKM3HM rOpO~a, B TOM 'IMCJie M C 
3nOxOJ1: ropo~CKOM KOMMYHbi. A BO-BTOpbiX, B35ITbie B COBOKynHOCTM, OHM 
pMcylOT O'!eHb JI106onbiTHylO MO~eJib ropo~cKoro pa3BMTM5I. Ho o6paTMMC5I 
K KOHKpeTHbiM ~aHHbiM. 
Ha'IHeM CO CBM~eTeJibCTB O cy~eCTBOBaHMM B ropo~ax OC060rO OTHO-
IIIeHM5I K 3eMJie, a MMeHHO npaKTMKM p a B H O r O pacnpe~eJieHM5I 3eMJIM 
r.re:lK~Y ropo:lKaHaMM, cBoero po~a Ha~eJibHOM cMcTeMbi B ropo~ax. Pa3y-
MeeTc5I, Mb! He CMO:lKeM YBM~eTb HM TOrO, KaK C03~aeTC5I 3Ta CMCTeMa - ~JI5I 
3TOrO CJie~OBaJIO 6bi 3arJI5IHYTb B CJIMIIIKOM ~aJieKOe npOIIIJIHYI TOrO, KaK 
OHa cpyHKQMOHMpyeT B y:lKe co3~aHHOM BM~e. Mbr MO:lKeM yBM~eTb JIMlllb TO, 
KaK OHa BOCC03~aeTC5I. Jly'!lllee BpeM5I ~JI5I 3TOrO - MOMeHTbl paClllMpeHM5I 
ropo~cKoro ~J1CTpMKTa MJIM KpynHbiX 3eMeJibHbix nepeMeH. O~MH M3 caMbiX 
M3BeCTJI!>IX B ~H'!TepaType cpaKTOp no~06HOrO po~a OTHOCMTC5I K ,Il;y6pOBHMKY 
XIV BeKa. B 1333. r. ,Il;y6poBHMK npMo6peJI 3eMJIM Ha n-oBe IIeJielllaQ (oK. 
45 TbiC. ra) M cneQMaJibHa5I KOMMCCM5i pa3~eJIMJia 3eMJIM Ha 30 KpynHbiX 
.[\OJieM - "~eC5ITMH" (decennae) Ka:lK~a5I M3 KOTOpbiX 6biJia B CBOlO O'Iepe~b 
pa:::~~eJieHa Ha 10 6oJiee MeJIKMx KycKoB, "'IacTeJ1:" (partes).3" li1 y:lKe nocJie 
3 Toro pa3~eJia noJiy'IeHHbie ~OJIM pacnpe~eJI5IJIMCb Me:lK~Y ropo:lKaHaMM. Y:lKe 
OKpyrJieHHbiM xapaKTep npMBe~eHHbiX Bbillle 'IMCeJI He OCTBJI5I€T COMHeHMM 
B TOM, 'ITO 3~eCb Mb! MMeeM ~eJIO C 3apaHee CnJiaHMpOBaHHOi{ '!eTKOCTblO B 
pacrrpe~eJieHMM 3eMJIM. KpoMe Toro, no 6oJiee no3~Hl1M ~aHHbiM MO:lKHO 
c yp;MTb o TOM, 'ITO "~ec5ITMHbi" M "'IaCTM" 6biJIM paBHoro pa3Mepa. ITo pa3-
~eJiy 1399 r. Ka:lK~a5I '!aCTb paBH5IJiaCb 0,55 ra, a Ka:lK~a5I ~eC5ITMHa COOTBeT-
CTBeHHO 5,5 ra. 3Ta y cTaHOBKa Ha paBHOMepHoe pacnpe~eJieHMe 3eMJIM 6biJia 
Bbi~ep:lKaHa M TpM~QaTb JieT cnyCT5I, KOr~a B 1366 r. ,Il;y6pOBHMK npM06peJI 
HOBbie TeppMTOpMM B ACTapee, pa3~eJIMB MX Ha 24 ~eC5ITMHbi, M B 1399 r., 
Kor~a 29 ~ec5ITMH 6hiJIO rrape3aHo B IIpMMOpbe. TaKMM o6pa30M, Tpa~MQM5I 
paBHOMepHOrO pacnpe~eJieHM5I 3eMJIM OKa3hiBaeTC5I BeChMa ycTOM'IMBOM. 
Ji1CCJie~OBaTeJIM, KaK npaBMJIO, o6pa~alOT BHMMaHMe Ha TO, KaK MHOrO 
3eMeJib B MTOre 3TMX pa3~eJIOB OKa3aJIOCh B pyKaX naTpMQMaTa (OK. 70°/o) 
M KaK MaJio y p5I~OBbiX ropo:lKaH, ny'IaH (oK. 30°/o). HM'Iero y~MBYITeJibHoro 
B 3TOM, KCTaTM, HeT - MMeHHO naTpMQMaT, no TOr~alllHeMy y6e:lK~eHM10, 
u;eJIMKOM (MJIM no npeMMy~eCTBy) BOnJIO~aJI B Ce6e BCe npaBa KOMMYHbi. 
Ba:lKHO o6paTMTh BHMMaHMe Ha ~pyroe, Ha 'ITO ~O CJ1X nop nO'ITM He o6pa-
~aJIM BHMMaHM5I - Ha y p a B H M T e JI b H bl M XapaKTep 3TOrO Me:lKeBaHM5I. 
CoBepllleHHO He CJiy'!aMHO, 'ITO MMeHHO B Cpe~e TOrO CJI05I, KOTOpbiM C'IM-
TaeTC5I OJIMQeTBOpeHMeM KOMMYHbi, 3Ta T5Ira K paBeHCTBY Bbipa:lKeHa HaM-
6oJiee CMJihHO. Y'!TeM npM 3TOM, 'ITO ~eJio npOMCXO~MT B ro~bi, KOr~a ,Il;y6-
pOBHMK CTaJI npM3HaHHbiM KOMMep'!eCKMM QeHTpOM M B ropo~e BnOJIHe 
MO:lKHO 6biJIO 6 O:lKM~aTb BCIIbiiiiKM ~eHe:lKHhiX CTpacTeH nO nOBO~y 3eMJIM. 
Ji1 TeM He MeHee 3eMJI10 ~eJI5IT nopOBHy. 3TO MO:lKeT 03Ha'IaTb TOJihKO, TO 'ITO 
B C03HaHMM TOpO:lKaH npO'IHO COXpaH5IlOTC5I 5!pKMe 3raJIMTapHble rrpe~CTaB­
JieHM5I. 
llapaJIJieJih K TOMy, 'ITO Mh! Ha6JilO~aeM B ,Il;y6pOBHMKe, MO:lKHO OTbiCKaTh 
B 3a~ape M TO:lKe B MOMeHT cephe3HOM arpapHOM nepecTpOMKM. B 1243 r ., 
no):\aBMB O'Iepe~HOe BOCCTaHMe B ropo~e, BeHeQM5! Ha'IaJia BbiCeJI5ITb M3 
3a~apa MeCTHbiX H06MJieJ1: M 3aCeJI5ITb ero CBOJ1MM rpa:lK~aHaMM . B CB5!3M C 
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3TMM BeHerwaHeKMii: HaMeeTHMK B 3a~ape JI. KBMPMHM rroJiy'IMJI paerrop51-
:1KeHMe pa3~eJIMTb OeB060~MBIIIMeeJI 3eMJIM Ha 700 KaK M0:1KHO 6oJiee O~MHa­
KOBbiX (equaliores) ~OJieJ7I M qaeTb M3 HMX Bbi~eJIMTb BeHeiJ;MaHeKMM HOBO-
ITOeeJieHIJ;aM.35 Bp51~ JIM 3TO Bhi~eJieHI1e paBHhiX Ha~eJioB 6hiJIO rrpOM3Be~eHo 
a6eOJI10THO 3aHOBO. 3TO M0:1KHO 6hiJIO 6bi rrpe~IIOJI0:1KMTh, eeJIM 6hi BeHeD;MaH-
IJ;bl peiiiMJIMeb 6hi IIOJIHOCTblO pa3pyiiiMTb Beeb rrpe~IIIeCTBYlOIIJ;MH eTpoii: 
ropo~a. 0HM 3TOI'O ~eJiaTb He eo6MpaJIMeb, B 1247 r. OHM BepHyJIM Beex 
H3rHaHHblX Ha3a~ B ropo~, ~a M eeifqae OHM peiiiMJIM OT~aTb eBOMM JI10~51M 
TOJihKO q a e T h Ha~eJIOB . .5IeHo, q•ro ~eJieHMe 3eMeJih ua paBHhie ~OJIM 6biJio 
eBOerO po~a npM3HaHMeM eJI0:1KMBIIIerOC51 IIOJI0:1KeHM51 Beil(e~'i:. 
EJraro~ap51 yeMJIM51M JI. MapreTM'ia y~aJioeh o6Hapy:1KMTb eJie~hi rro~o6-
r-roii: rrpaKTHKJ1 M B ~pyrMX ~a"'IMaTMHeKMX KOMMyHaX, HaiipMMep, B KOTOpe 
eeTb eBM~eTeJiheTBa TOrO }Ke po~a, B 06:HJibHOM KOJIJ1qeeTBe J1 TaK:1Ke B 
MOMenT pa~MKaJihnoro 3eMeJihHoro rrepeyeTpoiieTBa. B 1306-1307 rr. Ko-
Topc;(a51 KOMMyna IIpM06peJia rp6aJiheKylO IIIyrry, a B IIOeJie~ylOIIJ;Me I'O~bi, 
6hiJI IIpOYI3Bep;eH pa3~eJI ee na 45 ~OJieH, KOTOpbie IIOJIY'IMJIM Bbipa3MTeJibHOe 
Ha3BanMe ":1Kpe6MeB" (:1K~pe6oB).36 ")K~pe60BM" ~eJIMJIMeh Ha "KapaThr" J1 
JI. MapreTMqy y~asroeh o6Hapy:1KMTh MnoroqMeJieHHhie eBM~eTeJiheTBa o6 3TMX 
Kaparax YI B HOTapMaJihHhiX aKTax r~e OHM MMenyiOTe51 partes.37 Me:1K~Y 
IIpO'Il1M, pacnpe,[\eJiei·IJ1e 3TMX KapaTOB IIpOJ13BO~J1JIOeb TaK:1Ke ITO :1Kpe6Ml0 
(per sortem)38 M 3Tl1M, BM~MMO, 06'h51CH51eTe51 TO, 'ITO M KapaTbi, T. e. MeJIKMe 
qaeTJ1 ":1K~pe6oB", Bhirra.z:;;aBIIIMe Ha ~OJilO OT~eJihnbiX I'Op0:1Kan, To:>Ke Ha3bi-
BaJIMeb ":1K~pe6aMM". IIoH51TMe ":1Kpe6Mi1" YI B ero 6oJihiiiOM 11 B MaJIOM 
BapHaiiTe Bhipa3l1TeJihHO xapaKTepM3yeT M~elO paBeHeTBa, rcoTopylO ropo-
JKar-re eTpeMMJIMeh I!pOBeCTM B :1KM3Hb IIpMMeHMTeJibHO K 3eMJie. 
TipaB~a, HM B CnJIMTe HM B TporY.Ipe HeT TaKMX :1Ke Bbrpa3Mre.TihHhrx 
rrpMMepOB 3TOH 3raJIMTapHOM rrpaKTMKM, XOT51 Ha eiiJIMTeKOM MarepMaJie 
M0:1KHO yBM~erh ~oKa3aTeJiheTBO Toro, KaK o6IIJ;MHHhre 3eMJIM ~eJIHTe51 eeJIM 
He 1\<Ie}K~Y BeeMM rop0:1KaHaMM, TO Me}K~Y H06!1JI51MM.39 Ho M I!pMBM~eHHbiX 
Bbiiiie IIpYIMepOB ~OeTaTO'IHO ~JI51 TOrO, 'IT06bi y6e~MThe51, 'ITO pe'Ib J1~eT He 
O eJiyqaHHbiX eOBIIa~eHJ151X. Ha MOM B3rJI51~, BO Beex 3TMX CJiyqa51X pe'Ib 
M~eT O MOIIJ;IIOii: 0611\MHHOM Tpa~MD;MM, Tpa~MD;MM, eBOHeTBeHHOH KpeeTh51H-
eKOMY 6hiTy, npaKTMKe, e03HaHMlO, HO He0:1Klii~aHHbiM o6pa30M IIp051BJI5110-
IIJ;eHe51 B ~eJITeJihHOeTM rop0:1KaH. Y ~MBMTeJihHO TOJihKO, qro 3Ta rrpaKTJ1Ka 
HaXO~MT Bbipa:1KeHMe Ta!·~ I!03,ll;HO M JI. MapreTM'i e IIOJIHhiM oeHOBaHY.IeM 
cnpaiiiMBaer: " rro~1eMy TO 3TJ1X pa3~eJIOB ,ll;OIIIJIO TOJihKO B XIV M XV BB? " 40 
lVlbi ,iJ;OJI)KHbi ITOJIHOeTblO eorJiaeJ1Tbe51 e aBTOpOM, KOI'~a OH rrpe~IIOJiaraeT, 
qTo "peqb 11~cr o erroeo6e pa3~eJia, KO'l'Ophrii: BHe COMHeHM51 eyrn;eerByeT M 
.z:;;o MeropnqeeKM 3aeBH~eTeJiheTBOBaHHhix pa3~eJIOB • . . CKopee Beero pe~rh 
H~eT OO oqeHh eTapOM II0p51~Ke, MeiiOJib30BaHHOM BO BpeM51 OeHOBaHM51 M 
paeiiiMpeHM5l epe~M3eMHoMopeKMX ropo~oB MHoro paHhllle XIV BeKa".41 
CebiJia51eb B IIO~TBep:1K~eHHe 3TMX eBOMX eJIOeB Ha HOpMbl pa3~eJia 3eMJIM 
B aHTMq"rhrx rpeqeeKMX KOJIOHM51X A~pMaTMKM, JI. Mapreraq HaMe'!aeT TeM 
eaMhiM aHaJIOrMlO, KOTOpa5I MHe IIpe~eTaBJI51CTe5l OqCHb y6e~MTeJibHOH M K 
KOTOpOM 5I ern;e eOOMpalOeh BepHJ TheJI. 
5f 6hi TOJihKO ~o6aBHJI, qTo, IIO-BM~HMOMy, IIpaKTHKa ypaBHJ1TeJihHOI'O 
paenpe~eJiemnr 3e;:,1JIM Me:lic~y p o rO}!caHaMM cyrn;eC'rByeT B ropo~e rroeT05IHHO 
J1 HC eJiy'taHHO B Korope p5I~OM e KpyiiHbiMJ1 ":1K~pe6aMM", IIO"'IY'!CHHbiMJ1 
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B pe3yJibTaTe pa3~eJia rp6aJibeKOM :>KYilbi, ey~eeTBYIOT M MeJIKMe ":>K~pe6bi" 
B eo6eTBeHHOeTM oT~eJibHbiX ~OMOX03HMeTB.42 Ho 3TM rroeJie~HMe, M3~aBHa 
ey~eeTBYIO~Me 3eMeJibHhie Ha~eJibi ropo:>KaH rrpoxo~HT He3aMe'leHHbiMM rrpM 
3arrMeM ropo~eKMX eTaTyToB, KaK Beer~a rrpoxo~MT He3aMe'ieHHbiM B o6hlq-
HOM rrpaBe Bee 06~errpMHHTOe M M3~aBHa YTBep:>K~eHHOe. BeeM MeeJie~OBa­
TeJIHM o6bi'lHOro rrpaBa B EBporre xoporno M3BeeTeH 3TOT rrapa~oKe KOr~a 
HBJieHMM, BOIIIe~IIIMX BO Beeo6~ee yrrOTpe6JieHMe, HeB03MO::IKHO 06Hapy:>KMTb 
Ha eTpaHMu;ax "BapBapeKMx" rrpaB~ (CaJIM'!eeKoJ1, CaKeoHeKoJ1 li:!JIM PyeeKoM 
TipaB~). CTapbiM IlOpH~OK 6poeaeTCH BeeM B rJia3a TOJibKO TOr~a, KOr~a OH 
IlOJIY'ililJI HOBylO ::IKM3Hb rrpMMeHMTeJibHO K HOBbiM, TOJibKO 'iTO IlpM06peTeH-
HbiM 3eMJIHM. B XIV B. 3raJIMTapHbie TeH~eHIJ;li:!M B rro3eMeJibi-IOM rrpaKTMKe 
ropO:>KaH He pO~li:!Jlli:!Cb, a TOJibKO 6hiJili:! Bbi3BaHbi M3 He6biTli:!5!. 
Ho rroqeMy B :>Kli:!3HM ropo:>KaH TaKoe 3Ha'ili:!TeJibHoe MeeTo ~OJI:>KHa 6biJia 
3aHli:!MaTb 3eMJIH? 3~eeb Mb! IlO~XO~li:!M KO BTOpOM oeo6eHHOeTli:! epe~HeBeKO­
BOM ~aJIMaTMHeKOM KOMMyHbi, K qpe3Bbi'iaMHO BbiCOKOM pOJIM 3eMeJibHOM 
C06eTBeHHOCTM. 
ropo~a e IlOBbiiiieHHbiM 'ili:!eJIOM 3eMJie~eJibiJ;eB, "arpapHbie" ropo~a B 
IlOeJie~Hee BpeMH BCe qa~e Ilpli:!BJieKalOT BHli:!MaHli:!e MeeJie~OBaTeJieJ1,43 6aJI-
IcaHeKli:!e :>Ke rOpO~a B 3TOM OTHOIIIeHMM OC06eHHO xapaKTepHbi - B Hli:!X 
Bcer~a 2KMJIO MH02KeeTBO 3eMJie~eJibiJ;eB. Ho To, 'ITO eeTeeTBeHHO ~JIH 3ae-
TOMHbiX rpy6wH BaJIKaHeKoro rroJiyoeTpoBa, eTaHOBMTeH TPY~Ho o6"hHHMMbiM 
~JIH ToproBo-peMeeJieHHbiX u;eHTpOB e rro6epe2KbH. A Me:>K~Y TeM M3y'ieHMe 
3KOHOMli:!KO-eOIJ;lilaJibHOM eTpyKTypbi ~aJIMaTli:!HeKli:!X ropo~OB eBM~eTeJiheTByeT 
O TOM, 'iTO O'ieHb cy~eeTBeHHaJI qaeTb HaeeJieHli:!H, BO BeHKOM eJiyqae Hli:!KaK 
He MeHbiiie 50°/o 3TO 3eMJie~eJibHbi li:!Jlli:! IlOilpOeTy KpeeTbHHe, :>Kli:!BY~lile B 
ropo,r;cKMX eTeHax. ,n:a 'ITO epe~HeBeKOBbe! E~e B XIXB OT 60 ~o 85°/o 
HaeeJieHli:!H B 3Tli:!X ropo~ax rrpO~OJI:>KaJIO 3aHMMaTheH eeJibeKli:!M X03HMeTBOM. 
ArpapHbie 3aHHTli:!H ropO:>KaH 3aeTaBJI!'ilOT Bli:!~eTh BO MHOI'li:!X M3 HMX 
TaK:>Ke li:! 3eMJieBJia~eJibiJ;eB M, TaKli:!M o6pa30M, ropo~ oKa3hiBaeTeH TaK:>Ke 
M u;eHTpOM 3eMJieBJia~eHli:!H. Y~MBY.!Tb Me~MeBMeTa TeM, 'iTO ropo~ BJia~eeT 
OKpeeTHO}I 3eMJieM, KOHe'lHO, HeB03MO::IKHO: IlO BCeM EBporre 3TO BeTpeqaeTeH 
rroBceMecTHO. Hy:>KHO TOJibKO o6paTli:!Th BHli:!MaHMe Ha erreu;McPM'leeKMe oeo-
6eHHOeTM 3Toro ropo~eKoro 3eMJieBJia~eHvm B ,Zl;aJIMaiJ;MM. Bo-rrepBbiX, B 
.z:\OllOJIHli:!MeJibHbiM li:!eTO'iHMKOM ~OXOHa li:! 3eMJIM, KaK rrpaBMJIO, e~alOTea 
60Jibiiili:!HCTBe eBporre}ICKli:!X eTpaH 3eMJieBJia~eHli:!e ~JIH rOpO:>KaH HBJIHeTeH 
~OllOJIHli:!TeJibiHbiM li:!eTO'iHMKOM ~OXO~a M 3eMJIM, KaK rrpaBli:!JIO, e~alOTeg 
B ~ep:>KaHMe 3aBMeMMbiM KpeeTbHHaM. B ,Zl;aJIMaiJ;MM 3TM 3eMJIM qa~e Beero 
BbiCTyrralOT B KaqeeTBe e~li:!HCTBeHI-101'0 MeTO'iHli:!Ka ey~eeTBOBaHli:!H ~JIH 1'0-
pmKaHli:!Ha li:! OH o6pa6aTbiBaeT li:!X eo6eTBeHHbiM Tpy~oM. Bo-BTOpbiX, B 
~pyrli:!X eTpaHaX 3TJ1 3eMJIM Hepe~KO HBJIHIOTeH pe3yJibTaTOM eKyllKM, T. e. 
cpamnne.r.hHO rro3~Hero BHe~peHMH ropo~a B ~epeBHIO. B ,Zl;aJIMaiJ;li:!li:! Mbi 
MMeeM ~eJio li:! e ropa3~0 6oJiee paHm1M rrpou;eeemvr li:! o6paTHoro eBoMeTaa -
He ropo:>KaHe cKyrralOT 3eMJIIO, a KpeeTbHHe, rrepeeeJIHHeb B ropo~a, eox-
paHHIOT li:! 3eMJIIO li:! CBOM rrpe:>KHli:!e 3aHHTMH. 06 3TOM rrepeceJieHlillil, eeeJieHMM 
KpecTbHH B ropo~a eJie~yeT eKa3aTb 'iYTh rro~po6Hee. 
IIpo6JieMa "aeTapeM", rrpMro~HOM 30Hbi, ~peBHeJ1rneJ1 ropo~eKOM TeppM-
TOpli:!M B IlOeJie~HMe I'O~bi Bee qa~e Ilpli:!OKBbiBaeT BHli:!MaHlile MeeJie~OBa­
TeJieJ1.44 .ZJ:epeBeHeKli:!e rroee~eHli:!H, KaK rrpaBli:!JIO, OTeyeTBylOT (MJIM li:!X HeM-
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HOrO) B 3TOM 30He. 0 TOM, KyAa ORH He'Ie3JIH, M02KHO eOeTaBHTb HeKOTOpbie 
rrpeAeTaBJieHHli rro AaHHhiM rroJieBhix HeeJieAOBaHHM. M. CyH'I HeeKOJihKO JieT 
Ha3:lA HeiTOJih30BaJI eBHAeTeJiheTBa a3pOcpOTOeheMKH AJIH TOrO, 'IT06hi rrpo-
BepHTb, HeT JIH B OKpeeTHOeTHX AaJIMaTHHeKHX ropOAOB eJiaAOB TOM pHM-
eKoii: eHeTeMhl Me2KeBaHHH, KOTOpaH BOIIIJia B HeTOpHlO IIOA Ha3BaHHeM agri 
eenturiati. 0Ka3aJIOeh, 'ITO Ha IIpOTH2KeHHH HeeKOJibKHX AeeHTKOB KBaApaT-
HblX KHJIOMeTpOB BOKpyr 3aAapa, CrrJIHTa, IIyJihi (B MeTpHH) rroJili H no 
eeJ1 AeHh xpaHliT eJieAhi KaMeHHbiX H3rOpOAeM, HaMe'IeHHbiX e~e pHMeKHMH 
3eMJieMepaMH.t.5 TaKHM o6pa3oM, B03Aei1eTBHe aHTH'IHOM arpapHoii rrpaKTHKH 
OKa3aJioeh 3Ha'IHTeJihHO 6oJiee AJIHTeJihHhiM, 'IeM 3To rrpeAeTaBJiliJIOeh AO 
eHx rrop. CJieAOBaTeJrhno, eeJia 3Aeeh OTeyTeTBOBaJIH e~e e pHMeKHX Bpe-
MeH. A IIO'IeMy OHH He BOee03AaJIHeh e IIpHXOAOM eJiaBliH, IIOBHAHMOMy, 
M02KHO rroraAhiBaTheH eJieAylO~eM 06pa30M. B eBOe BpeMH ey~eeTBOBaJIO 
MHeHHe o TOM, 'ITO APeBHHe CJiaBHHe, rroeeJIHBIIIHeeli B ,ll;aJIMa~HH B VII B., 
OTTeeHHJIH MeeTHOe HaeeJieHHe, ROIIIlani, H 3aiiepJIH HX B ropOAeKHX eTeHaX. 
Ho, eyAl! no OTKphiTHliM M. CyH'Ia, AeJio, rroBHAHMOMy, o6eTOliJIO HHa'Ie. 
Romani ("pOMaH~bi") He TOJibKO eoxpaHHJIH eBOH 3eMJIH, HO H BOerrpeiiHT-
eTBOBaJIH e03AaHH10 Ha HHX eJiaBliHeKHX AepeBeHh. EAHHeTBeHHbiM rroee-
JieHHeM, I'Ae 2KHTeJIH H eo6eTBeHHHKH H 3eMJieAeJih~hi, OKa3aJieli I'OPOA. 
He HeKJilO'IeHO, 'ITO 3TOT rrpo~eee 6hiJI BIIOeJieAeTBHe AOIIOJIHeH H HROM 
IIpaKTHKOM - KpeeThliHe y2Ke B03HHKIIIHX AepeBeHh eTaJIH rrepeeeJiliTheH 
B ropoA. ,ll;oKa3aTeJihCTBa 3TOMY Mhi BHAHM H epeAH AaHHhiX IX B., KOrAa 
HeeKOJibKO IIOeeJIKOB CCeJilllOTeH B ,ll;y6pOBHHK, H B 60Jiee II03AHHX (XIII BeKe) 
eBHAeTeJiheTBaX OTHOeHTeJihHO eeJia 0eTpOr, Jie2Ka~erO IIpHMepHO Ha IIOJIIIYTH 
Me)KAY CrrJIHTOM H TporHpOM. 06a ropoAa BeJIH H3-3a Hero AJIHTeJihHYlO 
BOMHy H BHHMaHHe HCTOpHKOB AO eHX IIOp 6hiJIO IIpHBJie'IeHO K peiiieHHlO 
Borrpoca o TOM, KTO BhiHrpaJI 3Ty BOMHy, KOMY AOCTaJieli OeTpor. OeHoBoii 
AJili pa3MbiiiiJieHMM IlO 3TOMY IIOBOAY HBHJIOeh peiiieHHe KOMHeeH ap6HTpOB 
B cocTaBe IIIH6eHHKeKoro KHli3H IOpHli BpH6HpcKoro H 3aAapeKHX H06HJieM 
IIpeeTe KoTorraHhH H ,ll;oMaJihAa 3aAYJIHHM.46 CaMhie aBTOpHTeTHhre MHeHHH 
6hiJIH BhiCKa3aHhi B TOM Ayxe, 'ITO eeJio He AOeTaJioeh HM CrrJIHTY HH Tpo-
rHpy, a 6hiJIO OeTaBJieHO 3a IIOTOMKaMH APeBHHX 06HTaTeJieJ1 eeJia, TeX, 3a 
KOTOpblMH coxpaHHJIOCb HaHMeHOBaHHe "AeAH'IH".47 3TOT BhlBOA B IIOeJieAHee 
BpeMli IIOABepreH rrepeCMOTpy JI. MapreTH'IeM, IlO MHeHHlO KOTOpOI'O 0eTpor 
Bee 2Ke IIOIIaJI B pyKH TpOrHpliH.48 0AHaKO HaM eeJ1:qae Ba2KHbi He 3TH 
BhiBOAbi , HaM Ba2KHO OTMeTHTb, 'ITO AHAH'IM, 3a KOTOpbiMH OeTaJIHeh HX 
3eMJIH B OeTpore, 2KHJIH He B eeJie, a JIH6o B TporHpe JIH6o B CrrJIHTe 
(OIIIlnibus illis comorantibus Spaleti vel Tragurii (IIOA'IepKHYTO MHoii -
M. <P.) qui vulgariter lingua Sclavon~ca dedigi appellantur).49 TaKHM o6pa-
30M, H rrepeceJIHBIIIHeh B ropOAa, BhlXOA~hi He yTpaTHJIH eBH3:11 e 3eMJieM, 
coxpaHHB H co6eTBeHHOeTh Ha Hee y Aa2Ke Ha3BaHHe "AeAH'IH". TaK IIOA-
TBep2KAaeTCH HaMeTHBIIIalleH 3aKOHOMepHOeTh -rOpOA cpOpMHpyeTeli He TOJib-
KO K a K coepeAOTO'IHe pbiHO'IHbiX CBli3eM H peMeeJieHHOBO IIpOH3BOAeTBa, HO 
KaK ~eHTp 3aMJieBJiaAeHHli. BoT IIO'IeMy HOBeMIIIHe HeCJieAOBaHHH 06Ha-
py2KMBalOT B COeTaBe ropo.n;eKOrO HaeeJieHHH TaKOe KOJIH'IeCTBO 3eMJieAeJih-
~eB, a Me2KAY ropOAOM H eeJiheKOM 0Kpyroi1: - TaKylO TeeHylO orpaHH'IeeKylO 
CBli3h.50 
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HaKoHeu;, elll;e o,n;Ho ,n;oKa3aTeJiheTBO eylll;eeTBOBaHIDI o6lll;HHHhiX Tpa,n;H-
u;~n1 B e03HaHHH rop02KaH. 3TO - IIOpH,D;OK BbiiiOJIHeHIDI 06lll;eeTBeHHbiX 
o6H3aHHOeTei1: Ha eJiy2K6e y ropo,n;a. Bhr6opHbiX eJiy2K6 B ropo,n;e 6hiJIO HeMaJio 
H IIOpH,D;OK HX 3aMelll;HIDI 6biJI epaBHHTeJibHO e,D;HH006pa3eH BO Beex ropo,n;ax, 
o '!eM Mbi xopomo 3HaeM H3 eTaTyTOB XIV B.51 OH 3aKJilO'laJieH B TOM, 'ITO 
qJieHhi BOJihillOro eoBeTa, a HMH B XIV B. HBJIHJIHeh HeKJilO'!HTeJihHO IIaT-
PHI.l;HH, nobiles, IIOO'!epe,n;HO, Ha IIOJiro,n;a HJIH Ha 3 MeeHn;a 3aHHMaJIH 3TH 
,n;oJI2KHOeTH. Pae'!eT IIpH 3TOM 6biJI TaKOB, 'IT06br B Te'!eHHe ro,n;a Ha 3THX 
eJiy2K6ax II06hiBaJio Bee IIaTpHn;HaHeKoe HaeeJieHHe ropo,n;a, T. e. Bee B3po-
eJihie MY2K'IHHhi-H06HJIH. 0TIIpaBJieHHe MarHeTpaTyp, KaK H 'IJieHeTBO B 
BOJibillOM eoBeTe, HBJIHJIOeb TaKHM o6pa30M MOHOIIOJIHeM H06HJIHTeTa. 3TH 
o6eTOHTeJibeTBa ,D;OeTaTO'!HO XOpOillO H3BeeTHbl B HayKe. Ho BOT cpaKTbi, 
KOTOpbie ,D;O eHX IIOp He Y'IHTbiBaJIHeb. 
Mo2KeT IIOKa3aTheH, 'ITO IIo,n;aBJIHlOlll;aH '!aeTh 'IJieHOB KOMMYHhi 6hiJia 
OTeTpaHeHa OT y'!aeTH51 B ropo,n;eKHX eJiy2K6ax, - H06HJIHTeT eoeTaBJIHJI B 
ropo,n;e He 6oJiee 5°/o HaeeJieHH51. Ho HeT! roeiio,n;eTBYlOlll;aH IIpaBoBaH TeopHH 
rJiaCHJia, 'ITO KOMMyHy, comunitas, eOCTaBJIHlOT TOJibKO '!JieHbi BOJibillOrO 
COBeTa, T. e. H06HJIH, a BCe OCTaJibHOe HaCeJieHHe BXO)J;HT B COeTaB TaK Ha3. 
universitas H HaXO)J;HTCH 3a IIpe,n;eJiaJUH KOMMYHhl! Ilapa,n;oKeaJibHO, HO cpaKT: 
IIO,D;aBJIHlOlll;ee 6oJibillHHeTBO rop02KaH 6hiJIO ,D;HeKpHMHHHpOBaHO - HM 6biJIO 
OTKa3aHo B IIpaBe e'IHTaThCH '!JieHaMH KOMMYHhr.52 Ho HaM eei1'!ac Ba2KHO 
IIpe2K,D;e BCero OTMeTHTb, 'LITO ropo,n; MOrJIH o6eJiy2KHBaTb TOJibKO Te, KTO 
cpopMaJibHO 6biJIBKJilO'LieH B 3TOT opraHH'LieHHbiM rpa2K,n;aHCKHM KOJIJieKTHB -
comunitas. 
M BTopoe o6cToHTeJiheTBo: 3TH eJiy2K6br B IIOJih3Y KOMMymr ,n;oJI2KHbi 
6hiJIH BhiiioJIHHTbCH 6 e e II JI a T H o. B ropo,n;eKoM IIpaBe eiien;HaJihHO oro-
BapHBaJiocb ,n;eJieHHe MarHcTpaTyp Ha ,n;Be KaTeropHH: BhiCillHe, 3aMelll;aeMhie 
H06HJIHMH, H HH3IllHe, IIpe,n;Ha3Ha'leHHbie )J;JIH IIpOeTOJilO)J;HHOB, IIOIIOJiaHOB. 
BTopbie MarHCTpaTypbi OIIJia'LIHBaJIHeb, H BeehMa eBoeo6pa3HO: '!eM HH2Ke 
B HepapXHH ropo,n;eKHX eJiy2K6 HaXO)J;HJiaeb )J;OJI2KHOeTb, 'leM ,n;aJibille OT 
BblCillHX, IIaTpHI.l;HaHCKHX OHa OTeTOHJia, TeM 60Jibille IIOJiaraJIOCb ,D;eHer 3a 
ee OTIIpaBJieHHe.53 liiHbiMH eJIOBaMH, B ropo,n;e roeiiO,D;eTByeT y6e2K,D;eHHe B 
TOM, 'LITO 6e3B03l\fe3,n;HOe OTIIpaBJieHHe CJiy2K6 (CBoero po,n;a "JIHTyprHJ1:") 
B IIOJih3Y ropo,n;a HBJIHeTCH IIpHBHJierHeH (HJIH o6H3aHHOeTblO?) IIOJIHOIIpaBHhiX 
ropo2KaH. 
MHe IIpe,n;eTaBJIHeTeH, 'LITO BCe OTMe'LieHHble Bblille oco6eHHOCTH ,n;aJIMa-
THHCKoro ropo,n;a 3aeTaBJI5IlOT HCKaTb aHaJiorHlO a H T H 'l{ H bl M II O JI H e O M. 
HeJib35! CKa3aTb, 'LIT06bi 3Ta aHaJIOrHH )J;O CHX IIOp IIpOXO,D;HJia 6bi BHe BHH-
MaHHH HccJie,n;oBaTeJiei1:. Ha IIpOTH2KeHHH pH,n;a JieT H. KJiaWi pa3BHBaeT MhieJih 
O IIOJIHCHOM opraHH3all;HH, KaK oeHoBe epe,n;HeBeKOBOrO ropo,D;CKoro (H He 
TOJibKO ropO,IJ;CKOro) ycTpOMeTBa B .1J:aJIMall;HH. li!Hor,n;a OHa OTMe'LiaeT IIpHMylO 
IIpeeMeTBeHHOCTb aHTH'LIHbiX H epe,n;HeBeKOBblX IIOp51,D;KOB,54 B ,n;pyrHX CJiy-
'laHX ee BHHMaHHe IIpHBJieKaeT TOT cpaKT, 'ITO H ropo,D;CKoe H eeJiheKoe HaCeJie-
HHe IIOJib3yeTC51 O)J;HHaKOBbiMH IIpaBaMH, a ropO,D; H eeJio HaCTOJibKO IIOXO)J;HT 
,n;pyr Ha ,n;pyra, 'LITO eeJiy He,n;oeTaeT TOJibKO CTeH.55 3TH MbiCJIH BepHbl B 
CBoeJ1: OCHOBe, eJie,n;yeT TOJibKO OTBeprHyTb IIpeyBeJIH'LieHHoe IIpe,n;eTaBJieHHe 
O TOM, 'LITO "aHTH'LIHbiM IIOJIHe ••. (o6pa3yeT) TOT cpyH,D;aMeHT, Ha KOTopoM 
epe,n;HHe BeKa cTpoHT BelO (IIo,n;'LiepKeyTo MHoi1: - M. cll.) IIOJIHTH'lecKylO 
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M o6~ecTBeHHylO opraHM3aL(Ml0".56 O~HaKo, KaK HM crrpaBe~JIJ1Ba 3Ta MbiCJib, 
o exo~eTBe IIOJIMeHbiX M epe~HeBeKOBbix ropo~cKMx rropH~KOB , H. KJiaM<J 
ee HMKaK He apr yMeHTMpyeT. 0eTaeTeH COBeprneHHO HeHCHbiM, KaKMe KOH-
KpeTHble '-IepTbl ITOJIMea IIOBTOpHlOTeH (HJIM, MO:tKeT 6b!Tb, ~a1Ke BOee03~alOTeH) 
B 06JIMKe epe~HeBeKOBOrO ~aJIMaTMHCKOrO ropo~a. ,ll;JIH TOrO, 'fT06bi O HMX 
MOJKHO 6b!JIO 6b! ey~MTb, H XOTeJI 6bi HaiiOMHMTb B CaMOM eJKaTOM BM~e 
oeo6eHHOeTJ1 IIOJIMeHOrO KOJIJieKTMBa rpaJK~aH. 
Ilpe:i!{~e Beero BCIIOMHMM OIIpe~eJieHMe C06CTBeHHOCTM, JieJKa~eM B 
OCHOBe IIOJIMCHOrO CTpOH, a elO HBJIHJiaCb 3eMeJibi-IaH C06CTBeHHOCTb. IlOJIMC-
HaH opraHH3aL(MH, IlO 1\'IHeHMlO, IIpYIH5ITOMY B COBpeMeHHOM HayKe, - 3TO 
TaKa5! opraHYI3aJJ;YIH, KOTOpaH HaMJIY<JlliYIM o6pa30M o6ecrre<JYIBaJia KOJIJieK-
TYIBY co6eTBeHHYIKOB ocy!L(eCTBJieH:v.e rrpaBa Ha 3eMeJibH10 co6cTBeHHOCTb, 
a TaKJKe ynpaBJiei-me e 10 YI ce 3a~YITy. OcHOBHbie <IepTbi IIOJIMCa YI HBJIHlOTCH 
eBoe6pa3HbiMYI " rapaHTYIHMYI" 3Toro rrpaBa co6eTBeHHOCTYI. PeKOHCTPYYIPYH 
MHeHJ15I ~peBHYIX aBTOpOB, Mb! MOJKeM Ha3BaTh 'feThipe OCHOBBbiX TaKJ1X 
<IepTbi. l) ToJihKO rroJIHOrrpaBHbiM rpaJK~aHMH o6Jia~aJI rrpaBOM co6cTBeHHO-
CTH, J1 31'0 IIpaBO BblpaJKaJIOCh B clJaKTe cy~eCTBOBaHHH ager publicus; 
2) rpaJK~aHCTBO B IIOJIMCe 6biJIO rpa~yHpOBaHHbiM - HaCeJieHMe ~eJIMJIOCh 
Ha IIOJIHOIIpaBHbiX, HeiiOJIHOIIpaBI-IbiX 11 6ecrrpaBHhiX J1 IIOCJie,D;HMe ~Be KaTe-
rOpMM IIO~BepraJIMCh 3KCIIJiyaTaL(MM CO CTOpOHbi rrepBOM. Il03TOMy BaJKHo:l1: 
oco6eHHOCThlO rroJIJ1Ca 6 hiJia oxpaHa rpaJK~aHCTBa; 3) Hapo~Hoe co6paHMe -
•rpeTMM J1 BaJKHeMrnH}J 3JieMeHT IIOJIMCHOM opraHM3aL(MM, CBOero po~a BOIJJIO-
IL(eHMe IIOJIHeHOM C06CTBeHHOCTH: TOJihKO OHO H MOrJIO pacrropHJKaThCH 
3eMJieii:; 4) HaKOHeL(, "0603pHMOeTh" IIOJIMCHOM TeppMTOpMH, CpaBHMTeJihHO 
He6oJihrnHe pa3Mepbi KJiaecu<JecKoro IIOJIHea. C10~a JKe IIIOJKHO rrpucoe~YIHHTh 
H 06H3aHHOCTb rpa1K~aH CJiyJKHTh CBOeMy IIOJIMey, rrpeHMy!L(eCTBeH HO C 
opyJKHeM B pyrmx. - TaKOBbi OCHOBHhie OC06eHHOCTJ1 IIOJIHCa KaK COL(MaJih-
HOrO OpraHH3Ma, peKOHCTpyHpyeMbie MOJKeT 6hiTb, He CTOJibKO H3 rrpaKTHKH, 
CKOJihKO •reopeTM<JeeKH, H3 CO<JMHeHYii'l aHTYI'!HbiX IIMCaTeJieM, HO TeM He 
1\H:Hee ,z:r,alO~He IIOXO~ ~JIH pa3MhllliJieHHM J1 COIIOCTaBJieHHM. 
Tpy~HO OT~eJiaThCH OT BIIe'!aTJieH J1H, 'ITO Te qepTbi paHHecpe~HeBeKO­
BOJ1: ropo~CKOM o6~YIHhi B ,ll;aJIMaL(HM, Ha KOTOpblX Mb! OCTaHaB.:IHBaJIHCb 
Bhillie, HaCTOM<JMBO Bbl3b!BalOT B IIaMHTH aHTM'fHYlO IIOJIMeHylO OpraHJ13a-
L(HlO. B eaMOM ~eJie, 3~eeb Ha.'IHL(O H TeeHaH eB513b ropO:i!{aHHHa e 3CMJieBJia-
~eHHCM H, eJie~OBaTeJihHO, HepaCTOpJKHMOe e~MHeTBO ropo~a H ero OKpyrH; 
H pamihie rrpaBa ropOJKaH (HJIH KaKOM-TO HX qaeTH) Ha 3eMJI10; H IIpHHa~­
JieJKHOeTh K KOJIJiei\:TMBy, HpOTMBOeTOH~eMy OKpyJKalO~eMy ero MHpy; H, 
HaKOHeL(, rrpaB0-06H3aHHOeTh 6e3B03Me3~HO eJiy)KJ1Tb CBOeMy ropo~y - Bee 
TO, 'ITO npe~eTaBJIHeT 6eCCIIOpHylO napaJIJieJib Be~y!L(HM IIpHHL(HIIaM llOJIH-
eHOI'O CTp051. He ~aeT JIM 3TO HaM npaBO rOBOpHTb O THIIOJIDrH'feeKOM CXO~­
CTBe? 
'JeM MOJKHO 06'bHCHHTb 3TOT clJeHOMeH? 3~eCb HalliH 3aKJilO'!eHMH llOHe-
BOJie rrpHo6peTyT rHIIOTeTM'!eeKHM xapaKTep. Bo-nepBbiX, CJie~yeT OTMeTHTh, 
'-ITO IIOJIMCHaH opraHVJ:3aL(HH He CJiyqafiHO B03HJ1KJia B 3aMKHYThiX rpaHML(aX, 
nnyTpM ne6oJihllil1x ~OJIHH, orpaHM'feHHbiX ropaMH H MopeM. l1MeHHO 3Ta 
JierKa51 0603pMMOCTb, orpaHH<JeHHOeTh TeppHTOpMH JierJia B OCHOBy TeCHOM 
CBH3H eeJihCKOM OKpyrM e ee L(eHTpOII'!, Ky~a 6biJIO rrpOCTO ~06paTbCH Ha cy~, 
HapO):IHOe co6paHMe, pbiHOK. TO'IHO TaKMe JKe yCJIOBHH Mb! BH~MM IIOBCe-
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MeCTHO B ,l(aJIMa~vnr, r,n;e JIH60 rOpbl 6JIH3KO ITO)l;XO)l;.HT K MOplO, OCTaBJI.H.H 
COBCeM HeMHOrO MECTa )l;JI.H 3eMJie)l;eJIJ1.H, JIH60 2KH3Hb pa3BHBaerC.H Ha OCTpO-
BaX. B 3THX ycJIOBWix e,n;HHCTBO ropo.n;a H oKpyrH CTaHOBHTC.H oco6eHHO 
TeCHbiM, rOpO)l; OKa3hiBaeTC.H He06bi<raMHO 6JIH30K OKpeCTHbiM KpeCTb.HHaM. 
I1pe2K,n;e BCero OH HX ecTeCTBeHHa.H 3ai.QHTa, MeCTO, Ky,n;a OHH ITOCTO.HHHO 
CTeKalOTC.H B MOMeHT OITaCHOCTH, 3TO 06I.QeesporreMCKa.H cpyHK~H.H Flucht-
burg'a, oco6eHHO 3aMeTHa.H na ocrposax, KOTOphie 6ecrrpepbiBHO rpa6HJIH 
m!paTbl. 3aTeM - OH ~eHTp cy.n;a, Ky,n;a HM BCe BpeM.H rrpHXO)l;HTC.H o6pa-
I.QaTbC.H. HaK oHeu;, <racTo OH - caMoe y.n;o6Hoe MecTo ,n;JI.H rroceJieHH.H, r.n;e 
He·r 60JIOT, CCTb CBe2Ka.H BO)l;a M r.n;e BhlrO)l;HO 060CHOBaThC.H. TaK B03HHKaeT 
Ta TJira OKpeCTHblX 3eMJIC)l;eJih~eB ITO)l; 3ai.QJ1Ty ropO)l;CKHX "CTeH" (HX ei.Qe 
HeT B X-XI BB.), KOTOpaSI HaiTOJIHHT ropo.n; CeJihCKOX03.HMCTBeHHbiM Hace-
JieHMeM, CBOero po.n;a cpe,n;HeBeKOBblM "CHHOMKH3M". rv'lHHHaTlOpHOCTb ropo.n;-
CKOM OKpyrH H03BOJIHT :>KHTeJIRM ropo.n;a coxpaHMTb caMhie TeCHhie CBR3l1 
C 3eMJieM - M BJia,n;eTb OKpeCTHbiMJ1 BMHOrpa,n;HHKaMM H o6pa6aThiBaTb J1X. 
TaKJ1M o6pa30M, TaKa.H <repTa ITOJIJ1CHOrO CTpO.H, KaK CB.H3b ropo.n;a C 3eMJie-
BJia)l;eHJ1eM OTMe<J:eHa B Cpe,n;HeBeKOBbiX ropO)l;CKJ1X 06I.Ql1HaX B ,l(aJIMa~J1J1 B 
Cl1JIY CITe~I1cpM<reCKJ1X rrpl1pO)l;HblX 06CTORTeJibCTB. 
BTOpblM 06CTO.HTebCTBOM, 3aCJIY2KHBalOI.QJ1M 6h!Tb OTMe<reHHbiM B 3TOM 
CBR3J1, 5! Ha3BaJI 6hi He He06XO)l;J1MOCTb rrpOTJ1BOCTO.HTb KaKJ1M-JIJ160 Bpa:m:-
.n;e6HhiM Cl1JiaM. ]if3BeCTHO, 'iTO ITOJIJ1CHhlM KOJIJieKTJ1B Cl1Jia'fl1BaJia ITOTpe6-
HOCTh O ITpOTJ1BOCTORHJ1J1 BCeM, He J1MeBIIIHM rpa:m:,n;aHCKHX rrpaB J1 3Ta 
KaTerOpl15l 6hiJia llll1pOKa - OT MeTeKOB )1;0 pa60B. 0Ha OIIIyi.Q::tJia Cb rpa:m:-
,n;aHaMJ1 110JIJ1Ca ITOCTORHHO J1 B HeiTOCpe,n;CTBeHI·IOM 6JIH30CTH - BCe OHJ1 
2Kl1JIH BHYTPH ropo.n;cKHX creH. B paHHecpe.n;HeseKOBOM ropo.n;e TaKOM 
6JIH30CTH HeT, CJ1Jihl, 11pOTMB0110CTaBJieHHhle eMy, HaXO)l;.HTC.H 3a ero npe.n;e-
JiaMJ1, HO 3To .n;ocTaTo<rHO Moryi.QeCTBeHHhie CHJihi. He 6y.n;eM rosopMTh o BeHe-
~HH. 3To (B XpOHOJIOrl1<reCKOM 110CJie)l;OBaTeJibHOCTH) CJiaB.HHCKJ1e ITJie MeHa, 
3aBOeBaBIIIHe ,l(aJIMa~HlO, 3aTeM CJiaBRHCKHe KHR2KeCTBa, OT KOTOph!X 11pH-
IllJIOCb OTKyrraTbC.H ,n;aHhlO, BITOCJie)l;CTBHe - cpeo,n;aJihHhle cyBepeHbl TYl:ITa 
KH.H3.H ,l(oMaJih,n;a HJIH 6aHa IIasJia H MJia,n;eHa Illy6n<rel1. B 6oJihlllHHCTBe 
CJiy<raeB 3TO 11pOTHBOCTO.HHHe HOCHJIO He TOJibKO ITOJIHTH'feCKHM, HO H CO-
~HaJihHbiM xapaKTep, ropo.n; 6hiJI rrpOTHBonocTaBJieH cpeo.n;aJibHOMY MHPY 
H 6opOJIC.H HMEHHO 3a CBOH OC06hie CO~HaJihHh!e HHTepeCbl. E,n;HHCTBO rOp0-
2KaH OC03HaBaJioch HMeHHO B co~HaJihHOM rrJiaHe. Hepa.n;oM, 3aMe THM rrorryT-
Ho, CO~HaJibHhie aHTOrOHH3Mbl B ,n;aJIMaTHHCKOM KOMMyHe, ,n;a:m:e pa3BHTOM 
KOMMyHe XIV s., oiiiyi.QaJIHCh cpaBHHTeJihHO cJia6o - Ha rrepBbiM rrJiaH 
Bbl)l;BHraJIHCb pa3JIH'fH.H rry6JIH'fHOITpaBOBOrO HJIH ITOTH'feCKOrO 110 p.H,n;Ka. 3TO 
HeCOMHeHHO pe3yJihTaT TOro, 'iTO 'fJieHhl ropO)l;CKOM KOMMYHbl - H ropo:m:aHe 
H ,ll;HCTpHKTyaJibl - CKOJihKO-HH6y,n;h 3aMeTHhiX o6I.QeCTBeHHhiX pa3JIH'fHM 
Me:m:.n;y C060M He OIIIyi.QaJIH. Hey,n;HBHTeJibHO, 'iTO 3Ta CO~HaJihHa.H KOHcppOH-
Ta~H.H C BHeiiiHHM MHpOM 3aCTaBJIRJia BCe BpeM.H 6hiTb HarOTOBe H BOeHHble 
CHJibl ropo,n;a. IlpaB,n;a, BOMHbl 6hiJIH MeJIKOTpaB<raThl, He3Ha'fHTeJihHbl H Be-
JIHCb He TOJibKO C cpeo,n;aJihHb!M OKpy:m:eHHeM, HO H Me:m:,n;y OT)l;eJihHb!MH 
ropo,n;aMH (Brrpo<reM, XOpOIIIO H3BeCTHO, 'iTO Ka2K)l;h!M ropo.n; ITO OTHO!lleHHlO 
K ,n;pyroMy HrpaJI pOJih BHeiiiHHM CHJihl). Ho BOeHHYlO opraHH3a~H10 ropo-
:m:aH, He06XO)l;HMOCTh HMeTh OITOJI'feHHe 3TH BOMHbl 6ecrrpeph!BHO CTHMYJIH-
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pOBaJIH. Mb! ,D;OJI:lKHbi BenOMHJ1Th, KaKylO pOJib B eTaHOBJieHJ1J1 nOJIHea, no 
MbieJIH MapKea, HrpaJI BOeHHhn1 cpaKTOp.57 
Bee 3TH, TOJihKO 'ITO nepe'!HeJieHHhre cpaKTOphr e HaH60Jihiiie:i1 eHJIOW 
np05!BJI5!10Te5! TOr,n;a, KOr,n;a er_qe He nOJIY'll1JIJ1 pa3BJ1TJ15! cpaKTOpbi 3KOHOMJ1-
qeeKOrO nporpeeea - pa3,n;eJieHHe Tpy,n;a, KOHIJ;eHTpau;HH B ropo,n;e peMe-
eJieHHoro HaeeJieHHH, poeT o6MeHa, pa3BHTHe TOBapHoro xo3HWeTBa H ,n;eHe:lK-
Horo o6pai.qeHJ15!. Ji!MeHHO n03TOMy paeu;BeT 06I.qJ1HHbiX OTHOIIIeHHW B ropo,n;e 
H npHxo,n;HTeH Ha 3Ty paHHlOlO 3noxy X-XI BB. B no3,n;HeM :lKe ropo,n;e 
o6r.qHHHhre eBH3H eoxpaHHlOTeJI JIHIIIh B peJIHKTOBOW cpopMe. Ho HeJIHIIIHe 
HanOMHJ1Th, 'ITO J1 B aHTJ1'IHOeTH "'IHeThiW" nOJIHe JIJ160 npl1XO,D;J1Te5I Ha 
,n;oeTaTO'IHO paHHee BpeMJI, JIH6o eyr.qeeTByeT, KaK B CnapTe, B 3aeTOWHhiX 
ropo,n;eKHx o6r.qeeTBax. BpeMJI ero noJIHoro Bhipa:lKeHHJI H 3,n;eeh na,n;aeT Ha 
paHHJ1W 3Tan ropo,n;eKOW 3BOJI10Il;J1J1. 
Mbr HaMepeHHO OTKa3hiBaeMeJI npe,n;JIO:lKHTh HaMeTHBIIIylOeH aHaJiorHlO 
,D;JIH ,n;pyrHx perHOHOB EBponhi. Haiiia 3a,n;a'la 3aKJilO'!aJiaeh B aHaJIH3e 
>1BJieHHW eJIO:lKHBIIIHxeH Ha BaJIKaHax. Ho 3,n;eeh Mhi, no Bee:W BH,ll;HMOeTH, 
HMeeM ,n;eJIO e eyr_qeeTBOBaHHeM KaKOrO-TO npa-o6~HHHOrO 3TaJIOHa, KOTOp-
biH BOCDpOH3BO,ll;HT ce6H B CXO,ll;HbiX o6~eCTBeHHbiX KOJIJieKTHBaX (rpe'leCKOM 
DOJIHCe, ,n;aJIMaTHHCKOH ropO,D;CKOH 06~nue), B03MO:lKHO, no,n; B03,D;eWeTBJ1eM 
O,ll;HHX J1 TeX :lKe npHpO,D;HbiX yeJIOBJ1W J1 ,ll;O TOrO, KaK pa3BHTHe npOH3BO,D;-
CTBa H o6Mena co3,n;aeT 6oJiee CJIO:lKHYIO ropo,n;cKyiO CTPYKTYPY· 
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THE CITY COMMUNE IN MEDIAEVALS DALMATIA AND THE ANCIENT 
CITY POLIS 
b y M. M i h a j l o v i č - F r e i d e n b e r g 
The author starts with the statement that the ancient city oommune has 
recen l!ly much been studied and that we are faced with a real explosion of 
interest for the earlier historical periods of the Dalmatian cities. A number of 
sources from those periods is accessible to scholars, and the history of the medi-
aeval Dalmatian cities presents a picture of real life, able to be compared with 
the phenomena of the European history. 
A series of examples from the communa.l life in the cities of Zadar, Split, 
Trogir and Koto,r, covering the period between 1260 and 1400 are quoted by the 
author. That was a period of a stin·ing development of all forms of life, a period 
of development of the city commune and administration. We learn the »Consi-
lium generale maius« of Dubrovnik for the first time in 1235, of Split in 1241, 
and of Zadar about 1260. 
Municipal offices for keeping of documents, offices of public notaries, archi-
ves and other elements of city administration have been established in the 13th 
centucy. The communal laws and statutes came into being at Split, Zadar, Tro-
gir and Šibenik. 
The article then covers the period of the autonomous cities, extending from 
1100 to 1260, preceded by an earlier form of communes, which the autho•r tries 
to prove. The beginning of that stage probably was in the second half of the 
9th century. 
Then follow sporadic data relati>ng to the emergence of trades, market-
-places, fish-markets, etc., which period is called pre-communal by the author. 
There are no elected funcmons yet, a:nd the city has not yet its definite shape 
with regard to planning, architecture, etc. The author emphasizes the existence 
of tribunes in the mediaeval Dalmatian cities. The relation to land and the 
distribumon of land among the citizens is specially presented. Examples are 
quoted m connection with land on the Peninsula of Pelješac, in Kotor, Trogir, 
and Zadar. There is also some information about the co1onization of Venetian 
citizens in Zadar. 
The distribution of communal land in Split is also dealt with. This, accord-
ing to the author, became a tradition in the city, and also a peculiar rustic way 
of life and consciousness. 
The question why land takes such a significant place in the life of citizens 
is also answered by the author. The penetration of peasants into the cities from 
the Roman era on is widely described. According to M. Suić, who had made 
investigations in the environs of Dalmatian cities in order to find out whether 
there are traces of the Roman system of field walls, known as »agri centuriati«, 
established ten of thousands kilometres of such traces in the fields around 
Zadar, Split, Pula. That ancient agrarian practice survived many centuries. 
The author then surveys the municipal services known from the ancient 
city statutes. The commune was constituted only by the members of the Major 
Council, i. e. the mobility, while the remaining citizens composed a body called 
»universitas«. The services were rendered without remuneration. The magistracy 
was divided into two categories: a higher one (the nobility) and a lower one 
(common people). 
Closing his article, the author emphasizes that all th·e exposed characteri-
stics of the Dalmatian cities should be sought in analogy with the ancient polis. 
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